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Figure 7. How to翻臨S盟関甘租盟kdia館let釘
4弘 I Tree hei酔tI 
喝； 17.75m帥 r
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2.2me伽
DBH = 1.2 meter 
I ground I 
Trunk Volume = Vol (0”DBH)+ 
Vol (DBH・02.20)+ 
Vol (D2.20醐D4.15)+
Vol (D4.15-D5.95) + 
Vol (D5.95-D7.75) + 
Vol (7.7ら（TreeHeight柚 D7.75))
phi=3.1413 
rl =radiant at Tree diameter 
(DBH height宮 l.2meter)
r2司 adiantat Tree diameter=2.20 meter 
r4田radiantat Tree diameter=4.15 meter 
措置radiantat Tree diameter出5.95meter 
r7『 adiantat Tree qiameter7. 7 5 meter 
For i= 1 to 27 do 
Trunk volume (i) = (phi*rl (i）八2*1.2) + 
(1/3事phi*(rl(i)"2+ rl(i)*r2(i) + r2(i)"2)/1"2) + 
(1/3*phi*(r2(i)"2 + r2(i）～4(i) + r4(i)"2)/1.95八2)+
(l/3*phi*(r4(i)"2 + r4(i)*r5(i) + r5(i)"2)/1.8八2)+
(1/3*phけ（r5(i)"2+ r5(i)*r7(i) + r7(i)"2)/1.8八2)+
(1/3*phi行7(i)"2.*(Treeheight(i)-7 .75)) 
end; 
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